operett 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Bodánszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 130. (3 3 )  bérlet 43. «zám.
Debreczen. 1910. évi márczius hó 7-én hétfőn:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Luxemburg
grófja
Operett 3 felvonásban. írták ; Willner A. M. és Bodánszky Róbert. Fordította; Gábor Andor. Zenéjét szerzett©: Lehár Ferenci.
Rendező: Ferenczy. Személyek:
Renée, Luxemburg grófja 
Bazilovics Bazil h*rezeg 
Koközov Stáza gróínő — 
Brissard Armand, festő — 
Vermont Juliéit©, modell
- — Horváth Kálmán.
- — Ligeti Lajos.
• — „  Gerö Ida.
-  — — Kardos Géza.
— — Szilassi Etel.
Didier Angéla, a pár si nagy opera énekesnője Zilahyné S. V. 
Mencsikolf Szergely, jegyző — — — — Kemény Lajos.
Pavlovics Pavel, oi ősz követség! ta* ácsos — Torma Zsiga. 
Pelegrin, tisztviselő — — — — Győré Ala,os.
Chateauneuf bárónő 
Saviile 1 
Boulanger > íestők 
Marchan )
Sidonie j —*
Aure'ie > modellek 
Coralie ) —














A Gr and Hotel menagere — -  — Kolozsvári.
Madeliek, festők, úri nők, urak, inasok, pirezérek. Az I gó felvonás Brissac feetó mi terme, a 11-ik felvonás Angéla
a 111-ik felvonás a párisi Grar-d-Hotel hallja. Szín: Paris. Idő: Jelen.
-A. II. felvonásban. ,.3?illsngó‘M^ ncz:, lejtik: a 3?erc<sel nővérek.
Kezdete 1\  órakor, vége 10 óra után, ;;;; éitáríjítás 6‘2 órakor.
Férfi- és uói kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
f j  1 r  ]  Földszinti éa em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme* 
h i p i i r u p c j  jT *  leti páholy 6 kor. Tám lásszék'I—Vll-ik sorig 2 kor. 40, til ór. Vili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill.
J  W  Erkélyiiiés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
& Műsor: &
Szerdán, márczius 9-én: L u x e m b u rg  g ró f ja .  (A) bérlet. 
Csütörtökön, márczius 10-én: Tanczos habarok. Nemes 
F e n y e s  A n n u s k a  felL  p tev e l. Bérletszünet.
Pénteken, márczius 11-én : Sasfiók. (B) bérlet.
Szombaton, márczius 12 én: 
Vasárnap, márczius 13-án:
 ^ Q 4 A debreczeni szinésziskolai 
vizsga előadás Alfous Ur.
este : Taifan, (C) bérlet.
d. u. Tiszturak a zárdában. Bsz. 
este Kis Ozukros. Kis bérlet.
Folyó szám 131. 1910 márczius 8-án kedden (CD) bérlet 43. szám.
Luxemburg grófja.
Operett,
Jegyek előre válthatók egész hétre.
D akrtacan m . kár. váró* könyvnyomda-vállalat* 1910
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  191 0
